














Cilj ovog istra2ivanja bio ie ispitati artikulaciju djece s Downovim sindromom (OSl i usporediti ie
s artikulacijom djece prosjedne inteligencije. Eksperimentalni uzorak ispitanika tvorilo je 59-ero diece
s DS podijeliene u tri dobne skupine: 34,7 
-A i 14-15 godina.
Osim kronolotke dobi za izbor djece u ovaj uzorak uzeti su u obzir i ovi kriteriji:
- 
da se radi o djeci s dijagnosticiranim Downovim sindromom i to s citogenskim nalazom koji po-
kazuje slobodnu trisomiju,
- 
da su dleca sposobna za govornu komunikaciiu.
- 
da im ie materinlski jezik hrvatski ili srpski i da live na hrvatskosrpskom iezicnom podrudju.
Kontrolnu skupinu tvorila su djeca prosjedne inteligencije koia polaze redovni vrti6 ili redovnu
osnovnu Skolu i izjednadena su s prvom po kronolo5koi dobi i materiniskom ieziku.
Za ispitivanje artikulacije koriSten je Test artikulacile D. Vuletid.
Hipoteze su bile testirane metodom analize varilance koiom smo ispitali znaeajnost razlika izmetlu
aritmetidkih sredina. Konstatirali smo da se djeca s DS razlikuru po pogreSkama artikulacijeod diece
prosjedne inteligencije tj. kod djece s DS broi pogresaka artikulacije je veci, te da se djeca s DS ispita-
nih dobnih skupina razlikuju meclusobno po obliku i teiini oite6enja artikulaciie. lsto tako, moZemo
primijetiti da se razlike u ostedenju artikulacile izmetlu diece s DS i djece iz kontrolne skupine znatno






Mnoga istraiivanja poremedenog i pato-
loSki promijenjenog govora upotpunila su
spoznaju o raznim fenomenima normalno'
ga verba Inog fu n kcioniranla.
U kontaktu s mentalno retardiranom
dlecom neprestano le prisutan dojam razli-
ditosti od normalnog u mnogim podrudji-
ma, pa tako i u podruiju govora.
Djeca s Downovim sindromom, iako su
vrlo slidna fenotipski, zbog svoje velike ra'
zliditosti u odnosu prema tempu mental-
nog razvoia, pokazuju i razlidite stupnjeve
govornog razvitka.




Prispjelo: 10. 1 1. 1985.
soko nepce, malena usna Supljina s iesto
ispla2enim jezikom i brazdama koje nasta'
ju obidno nakon Seste godine, kasno izbi-
janje zuba koji su desto kariozni i nepra-
vilni, malena donja deljust, izrazita hipo-
tonija mi5iia (Lj. Zergollern, 1977), oteZa-
vaju artikulaciju, odnosno dine dodatne te-
Skoie u usvajanju i produkciji govora.
U djece s Downovim sindromom bitna
je trisomija 21 . kromosoma u genotipu i
veoma .desta mentalna retardacija u fenoti-
pu.
Postoje mnoga istraZivanja s namierom
da se razmotri struktura jezika kod mental'
no retardirane djece kao i znadaike razvoja
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kuju u odnosu prema upotrebi metoda,
velidini i zna6ajkama uzorka ispitanika, te
u samom pristuPu fenomenu iezika'
Zanimanje za govor mentalno retardi-
ranih podinje rano. Takofler je rano uode-
no da mentalno retardirana dieca zaostaiu
u jezidnom razvoju kao i da imaju mnogo
viSe artikulacijskih poremecaja nego nor'
malna. Ve6ina je istraiivanja u podetku bi-
la usmjerena na poreme6aje govora, a neka
su i pokazala da se razliditost u govornom
razvoiu prema ostaloj d jeci najuodljivije
odituje u artikulacijskim poremecajima.
Rezultati takvih studija pokazuiu da ie
udestalost artikulacijskih poremecaia vrlo
visoka u populaciji mentalno retardiranih,
ali i varijabilnost takvih poremedaja u od-
nosu prema stupnju mentalne retardacije
ili 5to je stupani mentalne retardacije ve6i,
to je ve6a udestalost diece s artikulacijskim
poreme6ajima.
2. CILJ ISTRAzIVANJA
Cilj istraiivanja bio je ispitati artikulaci'
ju dlece s Downovim sindromom i uspore-
diti je s artikulacijom djece prosjedne inte'
ligencije.
3. METODE RADA
3. 1. Uzorak ispitanika
U ovom istraiivanju ispitana su dva
uzorka ispitanika.
Jedan uzorak tvorila su djeca s Downo-
vim sindromom, a drugi djeca prosiedne in-
teligencije.
Kriterij za izbor djece s Downovim sin-
dromom bili su ovi:
- 
da se radi o djeci s dijagnosticiranim
Downovim sindromom i to s citoge-
netskim nalazom koji pokazuie slo-
bodnu trisomiiu (47 kromosoma s
trisomijom 21 . para) ili tzv. regular-
ni tip Downovog sindroma,
- 
da su djeca kronolo5ke dobi izmedu
3-4,7 
-8 i 14-1 5 godina,
-- da su dieca najniie kronoloike dobi
sposobna za govornu komunikaciju,
- 
da im ie materinski lezik hrvatski ili
srpski i da iive na hrvatskosrpskom
jezidnom Podrudju.
Kriteriji zaizbor djece u kontrolnu sku-
pinu bili su ovi:
- 
da se radi o djeci prosjedne inteligen-
cije koja polaze redovni vrti6 ili re'
dovnu osnovnu 5kolu,
- 
da su izjednadeni po kronoloikoi do-
bi u odnosu prema dieci s Downovim
sindromom,
- 
da im je materinski jezik hrvatski ili
srpski i da iive na hrvatskosrpskom
jezidnom Podrudiu.
lz ovako def inirane populacije ispitanici




Tablica 1 : Skupina diece s Downovim sindromom
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Tablica 2: lspitanici kontrolne skupine














3. 2. Nadin provoalenia ispitivania
Artikulacija djece ispitana je pomo6u
Testa artikulacije (D. Vuleti6, 1972) . Stan-
dardizacija testa je u toku, ali se vei i u
dosadainjoj primjeni test pokazao korisnim
i praktidnim u procjeni stanja govora osoba
s govornim poremedajima.
Testom ispitujemo samo stanje artikula-
cije, tj. izgovor glasova, ali ne ispitujemo
nesigurnu sliku rijedi i auditivno razlikova-
nje. lspitivanje je vrSeno prema uputama za
primjenu testa. Svako dijete pojedinadno je
ispitano. Ako dijete ne bi prepoznalo pred-
met na slici, Sto se desto dogaclalo kod die-
ce najniZe kronoloSke dobi, prelazilo se na
tehniku ,.ponovi za mnom". Ako ni tada
slika o nekom glasu nije bila jasna, glas je
ispitan u logatomima ili rijedima. Za svaki
glas biljeZena je u skalu procjene njegova
najbolja realizacija. Za svako diiete pojedi-
nadno izraieno je oite6enje artikulacije u
postotku.
Tablica 3: Razlike izmeclu diece s Downovim
kroz postotak oftedenosti artikulacije
3.3. Naiin obrade podataka
Rezultati su prikazani tabelarno, a obra-
cleni su kompjutorski u Sveudili5nom ra-
dunskom centru u Zagrebu.
lzradunati su osnovni centralni i disper-
zijski parametri i provedena je analiza vari-
jance radi testiranja znadajnosti razlikc iz'
medu djece s Downovim sindromom i
djece kontrolne skupine.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati dobiveni primjenom analize
varijance (Tablica 3), pokazali su da se po-
stotak o5tedenja artikulacije izmedu djece s
Downovim sindromom i d.iece kontrolne
skupine znadajno razlikuje i to u svim ispi'
tanim dobnim skupinama.
U tablicama 5, 6 i 7 moiemo vidjeti re-
zultate razvrstane prema kronoloSkim dobi-
ma.
sindromom DS i djece kontrolne skupine izraZene
Djeca s DS Kontrolna
skupina
Djeca s DS Kontrolna
skuPina


























F vrijednost ie znadaina, bududi da je pripadaiuCa O vriiednost mania od 0.05.
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Tablica 4: Razlike teiine o5tedenja artikulacije izmetlu diece s Downovim sindromom u odnosu
prema kronoloSkoj dobi
SKUPINA KD
Djeca s DS 3-4
Djeca s DS 7-B











F vriiednost ie znadatna, buduci da je pripadaiuca O vriiednost mania od 0,05.
Tablica 5: Prikaz artikulaciie djece s Downovam sindromom idjece kontrolne skupine, kronolo5ke
dobi 3-4 godine
Dieca s Downovim sindromom Dieca kontrolne skupine
Prosieeni postotak teZine
o3te6enia artikulacije
f = 15.1 57"
Oblici o3tedenja artikulaciie :
Omisija 31 ili 1O.13 posto
Supstitucija 231 ili 75.43 posto







Omisija 1 ili 0,61 posto
Supstituciia 20 ili 12.27 posto
Distorzija 142 ili 87.12 posto
X = 5.43
Tablica 6: Prikaz artikulaciie diece s Downovim sindromom idiece kontrolne skupine, kronoloike
dobi 7-8 godina
Dieca s Downovim sindromom Djeca kontrolne skupine
Prosjedni postotak tezine
ostedenia artikulaciie
X = 5.69 posto
Oblici oStedenja artikulaciie :
Omisila 7 ili 4.89 posto
Supstituciia 51 ili 35.66 posto
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Tablica 7: Prikaz artikulaciie diece s Downovim sindromom idiece kontrolne skupine, kronoloike
dobi 14-l5godina






Supstituciia 7 ili 15.91 posto











Djeca s Downovim sindromom (u da-
ljem tekstu DS) imala su u prosjeku 15.15
posto oStecenje artikulacije, dok je kod
kontrolne skupine taj postotak znatno ma-
nji i iznosi 2.52 posto.
Naravno taj se prosjek ne odnosi na pro-
sjedan broi pogre5no izgovorenih glasova
po djetetu, ve6 na prosjednu teiinu o5te-
6enja artikulacije 5to je uobidajen nadin
izraiavanja rezultata na primjenjenom testu
(D. Vuleti6.1972l.
Prosjedan broj pogre5no izgovorenih gla-
sova bio je kod djece s DS, kronoloSke dobi
3-4 godine 16.10. a kod djece kontrolne
skupine iste dobi 5.43. Na osnovi tog po-
datka moZemo zakljuiiti da djeca s DS u
toj dobi u prosjeku izgovaraju pogreSno 16
glasova 5to je viSe od polovine svih glasova
hrvatskog ili srpskog jezika. Djeca iste dobi
kontrolne skupine pogre5no izgovaraju u
prosjeku 5 glasova. Jasno je koliko govor
djece s DS gubi na razumljivosti, osobito
ako se uzme u obzir da su oiteieni desti
glasovi naSeg jezika, o eem govori visok
prosjedni postotak teZine o5te6enja. Obje
skupine ispitanika imale su pogreSno izgo-
vorene glasove i u obliku omisija, supsti-
tucija i distorziia. Djeca s DS imala su nai-
viSe supstituciia: 231 ili 75.43 posto, za-
tim distorzija: 44 ili 14.38 posto iomisija:
31 ili 10.13 posto.
Zamjenjuje se mnogo glasova, uglavnom
frikativa i afrikata, ali i drugih glasova iz
grupe sonanata LJ, NJ, R i L. Kao distor-
zije izgovarani su takocler frikativi i afrika-
te, ali i neki okluzivi, npr. T i D. Omisijom
su bili zahvaieni uglavnom glas R, D i DZ,
te F i L. Uglavnom su oSteieni glasovi ko.ii
su teii za izgovor u oble skupine,ali za raz-
liku od djece kontrolne skupine, kod djece
s DS oblik poremeienosti nije dosljedan. U
kontrolnoj skupini djece iste dobi situacija
se bitno razlikuje. Omisiju nalazimo samo
u jednom sludaju i to kod glasa R 5to izno-
si 0,61 posto, supstitucija je bilo 20 ili
12.27 posto, a prevladavaju distorzije kojih
je 142 ili 87.12 posto. Najde5de su zamje-
nlivani glesovi R, LJ i NJ, a iskrivljavani su
uglavnom glasovi iz grupe frikativa i afrika-.
ta.
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Dleca s DS imala su u dobi izmedu 7-8
godina prosjednu teZinu o5teienja artikula-
cile 5.69, a djeca kontrolne skupine iste do-
bi 1.54. Dobiveni F (Tablica 3) pokazao je
znadajnu razliku, iako je ona mnogo manja
nego u prethodnom sludaiu, tj. kod dlece
niZe kronolo5ke dobi. Prosjedan broj nepra-
vilno izgovorenih glasova kod djece s DS je
6.22. dok je u kontrolnoj skupini ta! pros-
jek gotovo upola manji i iznosi 3.47 glaso-
va po djetetu
Lako je uoditi da je razlika izmedu teii-
ne oiteienja i broja poremedenih glasova u
ovoj dobnoj skupini manja nego u prethod'
noj jer se distribucija oblika o5tedenosti
artikulacije pribliZava normalnoi: najvi5e ie
distorzija 59.44 posto, a zatim supstitucija
35.66, dok je omisija 4.89 posto. O5teiene
su sve grupe glasova pa i vokali. Dieca kon-
trolne skupine imala su u prosjeku 1 -54
posto oitedenu artikulaciju. Ona je znatno
manja od prosjeka pogreSno izgovorenih
glasova koii iznosi 3.47, ier su u ove diece
postojali poreme6aji artikulacile samo u
obliku distorzila (Tablica 6) koie predsta-
vljaju najlakii stupanj o5te6enja.
Distorzijom su zahvaieni iskliudivo gla-
sovi iz grupe frikativa i afrikata, s iznim-
kom glasa R koji ie pogreino izgovaran u
pet sludaieva.
Analiza variiance pokazala ie takocler
statistidki znadainu razliku izmeclu teZine
oitecenja artikulaciie diece s DS i diece
kontrolne skupine (Tablica 3), kronoloikih
dobi izmedu 14-15 godina. Djeca s DS
imala su prosjedan postotak teZine oSteie-
nja artikulaciie 1.35 posto, a djeca kontrol-
ne skupine 0.36 posto. Dieca s DS pogre5-
no izgovaraju u prosjeku 2.59 glasova, a
djeca kontrolne skupine 0.5 glasova.
Kod obje skupine ispitanika prosiek ne-
pravilno izgovorenih glasova veii ie od pro-
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sjeka teiine o5teienia, ier meclu pogreSka-
ma prevladavaju distorzije. U Tablici 7 vi'
dimo da dleca s DS u toi dobi nemaju omi'
sija, supstituciia ie 7 ili 15 posto, a distor'
ziia 37 ili 84.10 posto. Supstituiraju se
glasovi R, LJ, NJ, a distorziraju se takoder
ti glasovi uz glasove L, H, frikative iafrika-
te, te iznimno glas F. Dieca kontrolne sku-
pine imaju poremeiene glasove iskliudivo
u obliku distorzija i to glasove S, Z, C, S,
2, e, e i samo u jednom sludaju glas R.
Promatranjem postotka teiine oiteienja
artikulacije djece s DS, moiemo uoditi da
se porastom kronoloike dobi taj postotak
sniZava. Analiza varijance pokazuje da po-
stoje znadajne razlike izmeclu dobnih sku-
pina, odnosno da je situacija bitno drugadi'
ja 5to su djeca starija (Tablica 4).
TeZina oSteienia artikulacije od 'l 5.15
posto u prosjeku kod djece nalniie krono-
lo5ke dobi, u sedmoi godini pada na 5.69
posto u prosjeku, da bi u detrnaestoj godi-
ni pala na 1.35 posto u prosjeku. lsto tako
mijenja se i oblik oitecenla artikulaciie, ta-
ko da porastom kronoloske dobi teZi obli'




MoZemo reci da se govor djece s DS naj'
starije ispitane kronoloike dobi nalmanje
razlikuje od govora djece kontrolne skupi-
ne iste dobi. kako u prosjednom broju po'
greSno izgovorenih glasova (x = 2.59 i
x = 0,5) i u prosjednol teZini oiteeenia
(x = 1.35 i x = 0.36), tako i po obliku oste-
ienia, ier u obje skupine prevladava distor-
zija. Razlike su mnogo veie u niZim krono'
lo5kim dobima Sto navodi na zakliudak da
djeca s DS mnogo teie i sporije prevladava-
ju razvojne govorne te5ko6e.
Razlike, u odnosu na kronolo5ku dob,
postoje naravno i kod diece kontrolne sku-
pine. Odito je da se prosjedna teZina o5te-
i
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ienja artikulacije i prosjedan broj pogre5no
izgovorenih glasova porastom kronolo5ke
dobi smanjuje (tablice 5,6 i 7). Meclutim,
ovdje samo u djece najniZe ispitane krono-
loSke dobi nalazimo na sve oblike poreme-
6aja artikulacije. U ovoj skupini kod naj-
mlacle dlece najde56a je distorzija i iznosi
142 tli 87.12 posto od ukupnog broja po-
remeienih glasova. dok je omisije vrlo ma-
lo 1 ili 0.61 posto, a supstitucije 20 ili
12.27 posto. Sa sedam, odnosno detrnaest
godina kod djece kontrolne skupine glaso-
vi poremeieni su iskljudivo u obliku distor-
ztia.
5. ZAKLJUCAK
Na temelju na5eg istra2ivanla proizlazi
da postoje znadajne razlike izmeclu djece s
DS i diece kontrolne skupine u odnosu pre-
ma postotku o5te6enja artikulacije. Razlike
postoie izmedu svih ispitanih dobnih skupi-
na. lsto tako postoje statistidki znadajne
razlike unutar skupine djece s DS tiodnosu
prema kronolo5kol dobi. Postoji opia ten-
dencija prema boljem izgovoru porastom
kronolo5ke dobi.
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ARTICULATION OF CHlLDREN WITH DOWN'S SYNDROME
Summary
The aim of this research was to study articulation of children with Down's syndrome, and compare
it to articulation of children of average intelligence. The experimental group of sublects consisted of
59 children with Down's syndrome divided into three age-groups: from 3 to 4 years, from 7 to 8
years, and from 14 to 1 5 years. Beside the chronological age, the subject had to meet the following
criteria in order to be chosen for study: a) only children in which chromosomal analysis indicated
Down's sindrome of the free trisomy type were included, bl onty children capable of speech comu-
nication were tested, cl only children whose mother tongue is Croatian or Serbian, and who live in
an area where Croatian or Serbian is spoken were included.
The control group consisted of children of average intelligence who attended regular kindergartens
and elementary schools. The children in the control group were matched in age and mother tongue
with the children with Down's syndrome.
The Test of Articulation by D. Vuletid was administered to all subiects. Analysis of variance was
applied in order to test if the differences between means of the two groups were signif icant.
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The results showed that children with Down's syndrome differ from children of average intelligen-
ce in their articulation errors, i. e. there is a higher incidence of articulation errors in chitdren with
Down's syndrome. Differences in regard to the kind and severity of articulation impairments between
children with Down's syndrome in different age groups were also found. lt was noticed that differen-
ces in articulation impairments between children with Down's syndrome and those of normal intel-
ligence tend to decrease in the age range from 7 to 14. though they do not disappear.
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